

































































































































          4  0-8 m: 31.9 + 2.4 ka
         
53 m: 9804 + 65 a cal BC






 Terrace riser (interpretative)





1   Bavec et al., 2003
2  Verbič, 2004
3  Poljak & Milanič, 2011
4  Cline and Cline, 2013
5Poljak et al., 2013
6Poljak, 2017
Holocene floodplain
Plio–Early Pleistocene terraces and fans
Middle Pleistocene terraces and fans
 Late Pleistocene terraces and fans
Colluvial and alluvial fans / aprons overlying terrace
surfaces
Legend
Age corresponding to deposits associated
with the mapped landforms
Age corresponding to overlying/underlying 
deposits not associated with the
mapped landforms 
 Late Pleistocene–Holocene terraces and fans 
Middle–Late Pleistocene terraces and fans

















          4  0-8 m: 31.9 + 2.4 ka
         
          4     2 m: 41.1 + 4.9 ka
         
40-10 m: 99.9 + 10.3 ka
40-10 m: 102.5 + 9.2 ka
         
410.5 m: 1.75 +1.86/-1.07 Ma
412.7 m: 1.79 +1.48/-0.96  Ma
20-5 m: 19 400 + 1000 a
20-5 m: 20 260 + 1440 a
20-5 m: 16 070 + 3200 a
20-5 m: 18 740 + 1050 a
32 m: 17684 + 100 a cal BC
10-3 m: 13 700 + 1040 a
10-3 m: 14 470 + 610 a
10-3 m: 19 680 + 1720 a
         
20-2 m: 95.920 + 5270 ka
20-2 m: 136.960 + 9450 ka
20-2 m: 139.500 + 11 840 ka
20-2 m: 151.710 + 14 810 ka
         
63 m: 9804 + 65 a cal BC
312 m: 40 856 + 800 a cal BC
         
53-5 m: 272 767 a
         
52-3 m: 284 571 a
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APPENDIX B: Geomorphological map of the Krško Basin
